










































































4% , 而房地产和证券投资则分别占到 20.












































¹ Mushtaq H. Khan and Jomo K. S. , R ents, R ent-


























银行中的 13家(股权占 75%以上) , 到 1998
年,由泰国华人家族占主要股权的商业银行
























10家大型金融机构) ,其中 Sime Group和马
来亚土著银行是最主要的收购对象。在已收
购的全部 393亿林吉特不良资产中, 有 215
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的呆账率从 2001年的 13. 45%升至 2002年
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